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清时期大规模出现 ,清中后期基本完成 。从 “游
耕 ”到 “定耕 ”的成功转向 ,标志着畲族已完全纳
入封建体制 。
对于畲族长期从事游耕农业原因的探讨 ,学
术界存在一种 “封建压迫说 ”的观点 。此观点认






赋税 、徭役的选择 , “若其治于官 ,另编保甲 ,遇差
















地区向四周迁徙 、扩散 。在迁徙过程中 ,盘瓠传说
逐渐演变成畲族先民反对封建压迫 、凝聚族群认
同 、维持内部团结的符号 ,东汉人应劭所著 《风俗
通义》是对盘瓠传说最早的记载 。原文已佚 ,转
引自《后汉书 》载:“昔高辛氏有犬戎之寇 ,帝患其
侵暴 ,而征伐不克 。乃访募天下 ,有能得犬戎之将
吴将军头者……时帝有畜狗 ,其毛五采 ,名曰盘
瓠 。 ……好山入壑 ,不乐平旷。 ……以先父有功 ,
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崇拜有关。其中 “以先父有功 ,母帝之女 ,田作贾
贩 ,无关梁符传 、租税之赋 ”的记载首先说明了 ,
畲族先民已会运用盘瓠传说中 “先父之功 ”保护




干宝《搜神记 》载:“盘瓠将女上南山 ,草木茂盛 ,
无人行迹。 ……衣服褊裢 ,言语侏离 ,饮食蹲踞 ,
好山恶都。 ……有邑君长 ,皆赐印绶 。 ……今即
梁 、汉 、巴 、蜀 、武陵 、长沙 、庐江郡夷是也。用糁杂
鱼肉 ,叩槽而号 ,以祭盘瓠 ,其俗至今 。”
[ 5]
与东汉
畲族先民 “无关梁符传 、租税之赋”相比 ,两晋时
期 ,封建统治的触角已渗透至 “蛮区 ”,否则不会
出现 “有邑君长 ,皆赐印绶”;畲族先民的分布 ,从
东汉时期的长沙 、武陵扩大到 “梁 、汉 、巴 、蜀 、武
陵 、长沙 、庐江郡 ” ,则说明两晋统治者对畲族先
民的统治逐渐得到了加强 。
随着封建统治力量在南方进一步的加强 ,南
北朝时期在比较偏远的荆州 、雍州 、零陵 、衡阳等
地游耕生活的畲族先民也感受到封建统治的压
力 。如果他们要享受免徭役的 “优惠政策”,需出
示其身份———盘瓠之后。 《宋书 》载:“荆 、雍州
蛮 ,槃瓠之后也。分建种落 ,布在诸郡县。荆州置
南蛮 、雍州置宁蛮校尉领之 。 ……蛮无徭役 ,强者
又不供官税 ,结党连群 ,动有数百千人 ,州郡力弱 ,
则起盗贼 ,种类稍多 ,户口不可知也 。”
[ 6]
显然 ,畲
族先民无徭役 、不贡官税虽与 “州郡力弱 ”息息相
关 ,但是与 “荆 、雍州蛮”系 “槃瓠之后 ”也密不可





服 ”,不纳赋役已是无疑。 《隋书 》则明确记载畲
族先民是因 “据祖功”而免徭役 ,曰:“长沙郡又杂










过着 “刀耕火种” “采实猎毛 ”免赋役的游耕生活。






设置汀州 ,编户三千 ,征缴税赋 ,但这些 “编户齐
民 ”不是畲民 ,而是汉民百姓:“开元十一年 ,福州
长吏唐循忠于潮州北 、广州东 、福州西光龙洞 ,检







去 ,承勋追击之 ,至浆水口 ,破之 。闽地略定。潮


















































役 ,但豪强 、地主会想法设法盘剥他们 。此时 ,畲
民宣称盘瓠传说可以一定程度地保护民族权益。
否则 ,就会惨遭汉族豪强 、地主 “超经济 ”的剥削:
“贵家辟产 ,稍侵其疆 ,豪干诛货 ,稍笼期利 ,官吏
又征求土物蜜蜡 、虎革 、猿皮之类 ”
[ 15]
。在豪强 、
地主 “超经济 ”的盘剥下 ,畲民苦不堪言 ,不断揭









脚 。 《宋史》载:“(嘉定二年十一月)是月 ,郴州黑
风峒寇李元砺作乱 ,众数万 ,连破吉 、郴诸县……

















差徭”的 “挡箭牌 ”。除粤东部分地方外 ,无论是
畲族原住区闽西 、闽南 、赣南 ,还是新住区闽东 、浙
南 、赣东北均无役无赋 。闽南的永春畲民能 “巢
居崖处 ,射猎其业 ,耕而食 ,率二三岁一徙……无















往浙南 ,其 “伏笔”是浙南无赋役 。同治 《景宁县
志 》载:“畲民瑶僮别种 ,盘瓠之后也……处(州)
之松 、遂 、云 、龙诸邑 ,皆有其人……若其治于官 ,






像 ,蛊惑群贼 ,悉归约束 。 ……盘踞千里 ,荼毒数
郡 。”
[ 23]


















































《临汀汇考》载:“唐时 ,初置汀州 ,徙内地民居之 ,

















畲民遍及闽东 、浙南各县。对此 ,闽东罗源 、福安
等地县志有详细记载 。 《罗源县志 》载:“(万历)














式的游耕 ,张淏在 《云谷杂记 》中提到:“每欲布种
时 ,先伐其林木 ,纵火焚之 ,俟其灰 ,即灰种于其
间 。如是则所收必倍 ,盖史所谓:刀耕火种 。”
[ 34]
畬族游耕对生态环境的破坏 ,刘禹锡的 《畬田行 》
写道:“何处好畬田 ,团团缦山腹。鑚龟得雨卦 ,
上山烧卧木 。惊麏走且顾 ,群雉声咿喔。红焰远
成霞 ,轻煤飞入郭 。风引上高岑 ,猎猎度青林。青
林望靡靡 ,赤光低复起 。照潭出老蛟 ,爆竹惊山





















益 ,免遭各地豪强 、地主 “超经济 ”剥削的 “护身




模起义 ,宋王朝剿抚并用 ,宣称 “畲民亦吾民 ,前
事勿问 ,许其自新……土著或畲长能帅将归顺 ,亦




既入版籍 , 成为 “编户齐



















一带实行畲官的 “羁縻 ”统治 ,畲民只需交纳 “皮
张 ”而已 。嘉靖《惠州府志 》载:“狗王后……其姓
为盘 、蓝 、钟 、苟……国初设抚徭土官领之 ,俾略输




他们是 “狗王后 ”,且其计量 “论刀 ”,非人头。随
后 ,优惠政策推及潮州地区 , “潮州府畲瑶民 ,
……籍隶县治 ,岁纳皮张……前明设官以治 ,衔曰
輋官 , 所领又有輋总 , 輋当做畲 , 实录谓之畲
蛮 。”
[ 40]
清代 ,各地大部分畲族 “定耕 ”成为 “编户齐
















帝敕居山巅 ,自食其力 ,不派差徭 ,历代相沿 ,由来
已久),重申福宁府知府徐元檄文 ,立碑出示严禁









民系 “盘瓠种 ”不许入学 、参加科举考试 ,但官府
看在畲族祖先有功的份上经常保护畲族 。光绪
《处州府志 》载:“我国家中外遐迩 ,一视同仁 ,导
民为善 ,惰民乐户皆准改业。僮瑶荒徼 ,增设苗
学 ,况畲民本属琼海淳良 ,奉官迁浙 ,力农务本 ,已
逾百年 。合处属计之奚啻千户 ,而一任土民谬引
荒诞不经之说 ,斥之异类 ,阻其上进之阶 ,是草野
之横议也。”
[ 43]
《霞浦县畲族志 》载 《山民会馆 》:
“当时 ,废科举 、兴学堂 ,但畲民上学多受刁难 ,浙
江泰顺 、景宁等处 ,均发生不准畲族学生入学的较
大事件 。泰顺畲民经蓝宝成介绍 ,来到会馆请求
帮助 ,蓝文蔚便以 `福宁三明会馆 ' 懂事律师名




赢官司 ,调解畲汉纠纷 ,从而保护民族利益 。清道
光年以来 ,闽东福宁府畲族村出现屡禁不止的流
丐侵扰问题 ,畲民吁请县衙出示严禁 ,经过县衙批
准 ,畲族村民设立 “禁丐碑 ”。
与此同时 ,畲族乡村成立自卫组织以巡查田



















“超经济”剥削 。对盘瓠传说的不断宣传 、强调 ,
逐渐强化了畲族对游耕生活不懈追求的民族意







权益的精神力量 。概而言之 ,作为历史记忆 ,盘瓠
传说既是畲族的 “护身符 ”和精神力量 ,也是其规
则 ,规约着畲族生产 、生活 ,延缓了畲族由游耕到
定耕农业的转变 ,延长了畲族游耕农业的过程 。
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